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Dans les activités mathématiques au secondaire et en début de l’université, on repère 
certaines difficultés des élèves et des étudiants liées essentiellement à l’interprétation et à la 
manipulation du vocabulaire logico-mathématique, à l'absence de coordination de registres 
sémiotiques, aux pratiques enseignantes (Chellougui, Ghedamsi  & Kouki, 2015) etc.  
Dans cet atelier, nous nous intéressons essentiellement à l'étude de l'articulation des 
dimensions sémantique, syntaxique, sémiotique, épistémologique et praxéologique dans 
l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au secondaire et au début de l'université. 
Le fil conducteur retenu est la référence au cadre de la sémantique logique développé 
dans les travaux de Tarski (1972) et, en particulier, l’articulation des dimensions sémantique 
et syntaxique s’appuyant sur une approche multidimensionnelle croisant ces dimensions avec 
d’autres, sémiotique, praxéologique et épistémologique pour étudier l’enseignement / 
apprentissage de quelques concepts mathématiques à la fin du secondaire et au début de 
l’université. 
La première partie serait une ré-interrogation de la complexité de l’enseignement et de 
l’apprentissage de l’algèbre à partir d’un modèle d’analyse multidimensionnel à travers les 
dimensions présentées ci-dessus. S’appuyant sur une approche écologique issue de la TAD, 
les analyses macro-didactiques de l’évolution des praxéologies algébriques dans les différents 
programmes tunisiens et des manuels scolaires, élaborés de 1976 à nos jours, mettent en 
évidence l’évolution praxéologique au cours des différentes réformes curriculaires, en 
particulier l’évolution du rapport institutionnel à l’algèbre passant d’un objet conceptuel au 
statut d’outil au service de la résolution de problèmes. Complétant l’analyses macro-
didactique, l’analyse micro-didactique met en évidence la pertinence de la dialectique 
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sémantique / syntaxique au croisement de plusieurs cadres et registres sémiotiques associés 
(Kouki, 2018 et Kouki & Chellougui, 2013). 
La deuxième partie portera sur les potentialités que peut offrir l’approche logique pour 
conduire des analyses didactiques du processus de transposition de la quantification simple et 
multiple (Chellougui, 2009 et Chellougui & Kouki, 2013) d’une part, et des développements 
limités (Kouki & al, 2016), d’autre part. 
Nous terminerons par une présentation de quelques pistes permettant de travailler sur 
l'articulation des différentes dimensions dans une perspective didactique. 
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